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JENNY DIAN SAPUTRI. Hubungan Antara konsep diri dengan hasil 
belajar mata pelajaran kewirausahaan pada SMK Negeri 2 Jakarta. Skripsi, 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2015. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsep diri 
dengan hasil belajar pada siswa di SMK Negeri 2 Jakarta. Penelitian ini dilakukan 
selama empat bulan terhitung bulan Maret sampai Juni 2015. Adapun metode 
yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa di SMK Negeri 2 Jakarta. Populasi terjangkau 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI jurusan pemasaran. Sampel yang 
digunakan sebanyak 58 orang dengan menggunakan teknik acak sederhana. 
Berdasarkan uji F diketahui bahwa nilai regresi linear Fhitung (0,60) < Ftabel (1,87). 
Hubungan yang positif antara konsep diri dengan hasil belajar pada siswa SMK 
Negeri 2 Jakarta ini dapat ditunjukkan dari nilai thitung = 5,218 > ttabel= 1,65, 
artinya semakin tinggi konsep diri maka akan semakin tinggi hasil belajar, 
sebaliknya jika konsep diri rendah maka akan mengakibatkan hasil belajar yang 
rendah juga. Adapun nilai antara variabel konsep diri dengan hasil belajar sebesar 
Ŷ =  64,24 +  0,17X. 
 Hubungan antara konsep diri (variabel X) dengan hasil belajar (variabel Y) 
adalah linear dan signifikan dengan nilai regresi Fhitung (27,23) > Ftabel (4,02) dan 
nilai regresi linear Fhitung (0,60) < Ftabel (1,87). Hasil belajar siswa SMK Negeri 2 
Jakarta ditentukan oleh konsep diri sebesar 32,27% dan sisanya sebesar 67,73% 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, yaitu kondisi fisik, motivasi belajar, 
lingkungan sekolah dan tingkat intelegensi. 
 
 









JENNY DIAN SAPUTRI. The relationship between self-concept and learning outcomes of 
entrepreneurship subjects at SMK Negeri 2 Jakarta. Thesis, Jakarta: Tata Commerce 
Education Studies Program, Department of Economics and Administration, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta, June 2015. 
 This study aims to determine the relationship between self-concept and learning 
outcomes to students in SMK 2 Jakarta. This study was conducted over four months from 
March to June 2015. The method used was survey method with the correlational approach. 
The study population was all students in SMK 2 Jakarta. Affordable population in this study 
were students of class X and XI of the marketing department. The samples used were 58 
people by using simple random technique. Based on F test known that the value of the linear 
regression Fhitung (0.60) <F table (1.87). A positive relationship between self-concept and 
learning outcomes on student SMK Negeri 2 Jakarta can be shown from the value t = 5,218> 
t table = 1.65, meaning that the higher self concept, the higher the learning outcomes, 
otherwise if the concept will lead to low self-esteem low learning outcomes as well. The value 
of the variable self-concept and learning outcomes of Y = 64.24 + 0,17X. 
 The relationship between self-concept (variable X) with learning outcomes (variable 
Y) are linearly and significantly with the value of regression Fhitung (27.23)> F table (4.02) 
and the value of the linear regression Fhitung (0.60) <F table (1, 87). Results of student 
learning SMK Negeri 2 Jakarta is determined by the self-concept of 32.27% and the 
remaining 67.73% influenced by other factors, namely physical condition, motivation to 
learn, the school environment and level of intelligence. 
 









Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, Shalawat serta salam 




Kita bebas untuk memilih, tetapi kita tidak terbebas oleh segala konsekuensi 
dari apa yang kita pilih... 
 
 
Selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tiada kata 
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